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El frecuente hallazgo de restos humanos desarticulados y dispersos en 
sitios de la región Este del territorio uruguayo da lugar a la necesidad 
de recurrir en muchos casos a métodos alternativos de determinación 
de sexo, basados en análisis discriminantes. Las muestras de las que se 
parte en estos análisis son ya de poblaciones actuales, ya de 
poblaciones prehistóricas distintas a las representadas en el registro 
arqueológico uruguayo. Al determinar el número mínimo de 
individuos de un conjunto disperso, la edad y el sexo de los individuos 
representados cobran gran utilidad, y la precisión de los métodos de 
determinación de sexo basados en piezas aisladas se vuelve crucial. 
Este trabajo presenta la evaluación de 24 ecuaciones discriminantes 
canónicas sobre medidas de 7 huesos, en una muestra arqueológica de 
15 individuos de dos sitios con estructuras monticulares (“cerritos de 
indios”) del Este Uruguayo. El sexo de los esqueletos fue determinado 
anteriormente mediante métodos basados en la pelvis, el cráneo, o 
ambos.   
Los métodos evaluados presentaron grados de exactitud general de 
entre el 30 y el 100 por ciento, sin una dirección particular en los 
errores de clasificación. Esto pone de relieve la necesidad de revisar 
las ecuaciones utilizadas, recurriendo ya sea a una reelaboración de 
los coeficientes utilizados, o a un desplazamiento de los puntos de 
corte. 
 
 
 
